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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk " Penghasilan dan Pengujian Modul Pengajaran dan 
Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Mata Pelajaran Seni Reka Fesyen Bagi Kursus 
Seni Reka Fesyen di Politeknik Johor BahruSecara keseluruhannya,kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti amalan pengajaran dan pembelajaran yang 
dilaksanakan untuk mengajar mata pelajaran Seni Reka Fesyen di politeknik, mengesan 
minat pelajar dan amalan pensyarah dalam menimbulkan minat belajar di kalangan 
pelajar, mengesan faktor motivasi dan keyakinan diri yang ditunjukkan oleh pelajar dan 
pensyarah dalam usaha meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran, mengesan 
masalah, mencari serta mencadangkan alternatif kepada golongan pendidik untuk 
mempergiatkan aktiviti pengajaran sekaligus meningkatkan kecemerlangan pelajar. 
Responden terdiri dari 4 orang pensyarah yang terlibat secara langsung dalam P&P 
berpusatkan pelajar dan kaedah temubual berstruktur digunakan untuk memperolehi 
jawapan kepada persoalan kajian. Pengkaji juga menghasilkan satu modul sebagai 
alternatif kepada permasalahan yang ditimbulkan hasil analisis kajian. Modul 
Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Seni Reka Fesyen telah diuji 
keberkesanannya terhadap 10 orang pelajar yang dipilih secara rawak dalam sebuah 
kelas dan terbukti dapat membantu dalam menghasilkan pelajar yang lebih berfikiran 
kreatif dan kritis, aktif, bermotivasi, berkeyakinan, mandiri dan bertanggungjawab. 
VI 
ABSTRACT 
The title of this research is "To Produce and To Test The Module Of Teaching and 
Learning Of Student Centered From Fashion Design Subject To The Fashion 
Designing Course At Polytehnic, Johore Bahru". Generally the purpose of the research 
are to reveal the habit of teaching and learning of Fashion Design at Polytechnic , to find 
out the interest of the students and how the lecturers do to motivate students, to uncover 
the factors of motivation, and self-esteem of students and lecturers towards teaching and 
learning enhancement, to find out the problems, to figure out and suggest the alternatives 
activities and at the same time producing excellent students. Respondents are 4 lectures, 
that involved in the teaching and earning student centered. The structed interview 
method was used to answer the research questions. Researcher also produced a module 
as an alternative to the research problem from the result of analysis. The module was 
assessed and as been proved to produce more creative, active, motivated, confident, 
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Senario pendidikan masa kini menuntut perubahan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P) seiring dengan perkembangan dunia semasa. Kaedah P&P sentiasa 
memerlukan perubahan sesuai dengan perkembangan semasa pelajar agar misi dan visi 
pendidikan dapat dicapai secara total. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar adalah 
strategi efektif yang berpotensi menyediakan persekitaran yang kondusif. Strategi ini 
melibatkan peranan pelajar secara aktif dalam melaksanakan sistem pembelajaran 
mengikut kesesuaian kehidupan individu dan gaya pembelajarannya meliputi perbezaan 
setiap individu dari aspek keturunan, pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. 
Menurut Nordin, Mazlan dan Mohd Kamal (1998), strategi pemusatan murid 
merupakan pendekatan utama dalam proses P&P di sekolah rendah. Asmah (1989) turut 
menyatakan bahawa program Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) menekankan 
penglibatan murid dalam aktiviti pembelajaran. Oleh itu seorang pensyarah yang 
efisyen perlu menekankan kepada aspek penglibatan pelajar secara aktif di dalam kelas. 
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" Untuk menjamin supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
benar-benar memenuhi objektif, berfaedah dan berkesan, penglibatan pelajar secara 
aktif adalah amat penting. Oleh itu pembelajaran harus berpusatkan pelajar. " 
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1989 dalam Zainal 1999) 
Pembelajaran berpusatkan pelajar memerlukan pelajar lebih berdikari, 
bermotivasi tinggi dan bertanggungjawab terhadap semua aspek yang dipelajarinya. 
Pensyarah dan pihak institusi hanya sebagai pemimpin dan pembimbing kepada pelajar 
(Mc Combs & Whisler, 1997). 
Manakala pembelajaran berpusatkan pensyarah merupakan pembelajaran secara 
tradisional. Pensyarah memainkan peranan dalam menguasai dan mengawal segala 
aktiviti pengajaran. Pensyarah banyak memainkan peranan iaitu dengan memberikan 
syarahan dan pelajar mendengar serta tidak berpeluang memberi pendapat dan 
pandangan ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas (Atan 
Long, 1991). Strategi ini tidak memberi perhatian terhadap perbezaan pelajar dari segi 
kebolehan dan minat di samping kurang memupuk sifat-sifat sosial. Pelajar menjadi 
pasif, kurang kreatif dan tidak berinisiatif (Mok, 1998). 
Guru-guru yang mengamalkan pengajaran secara tradisi lebih gemar 
menjalankan pengajaran secara sehala di dalam kelas. Pengamalan ini dikenali sebagai 
pembelajaran berpusatkan pensyarah. Di sini pensyarah sahaja yang mencurahkan isi 
pelajaran sedangkan pelajar menadah dengan pasif. Pelajar-pelajar tidak diberi peluang 
untuk bertindak aktif ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan masalah 
ini timbul pelbagai kesan kepada pelajar seperti kesukaran menguasai proses 
J 
pembelajaran, bersikap pasif dan kehilangan minat terhadap mata pelajaran yang diajar 
oleh pensyarah (Atan Long, 1991). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Visi Politeknik adalah untuk melahirkan graduan dalam bidang kemahiran di 
samping menguasai teknologi dan menyediakan pendidikan dan latihan di dalam bidang 
teknikal yang diiktiraf antarabangsa (Visi Politeknik, 2000). Kemahiran yang 
dimaksudkan menjuruskan kepada kemahiran melahirkan idea-idea baru di samping 
cekap dan mahir merealisasikan dan menghasilkan produk. Kemahiran ini memerlukan 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. 
Pembelajaran berpusatkan pelajar memerlukan pelajar lebih berdikari, 
bermotivasi tinggi dan bertanggungjawab terhadap semua aspek yang dipelajarinya. 
Pensyarah dan institusi hanya sebagai pemimpin dan pembimbing kepada pelajar (Mc 
Combs & Whisler, 1997). 
Dalam konteks pembelajaran Seni Reka Fesyen di Politeknik Johor Bahru, 
pelajar didedahkan untuk lebih bertindak aktif dan kreatif dalam melaksanakan 
pembelajarannya. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar ini penting bagi 
pelajar-pelajar di Politeknik khususnya pelajar-pelajar Seni Reka Fesyen kerana majoriti 
pelajar yang mengikuti kursus di Politeknik merupakan pelaj ar-pelajar lepasan SPM 
yang kurang terdedah dengan bidang kemahiran kecuali pelajar-pelajar yang 
menyambung kursus dari sekolah teknik dan vokasional. Sistem persekolahan mereka 
masih lagi terikat dengan sistem pendidikan akademik, bukan pandidikan Sains dan 
